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DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI  
 
 
A   : luas (m2) 
a,b  : koefisien radiasi matahari 
c  : koefisien alam, c = 0,485 
D   : curah hujan rerata (mm) 
Di   : tinggi hujan tiap pos hujan dalam tengah bulanan (mm) 
DI  : Daerah Irigasi 
e(a)  : tekanan uap yang mengembun pada temperatur oC  
e(s)  : tekanan uap jenuh pada temperatur oC 
Eo    : evaporasi air terbuka 
ETc   : penggunaan konsumtif, mm 
ETo  : evapotranspirasi potensial (Penman modifikasi), mm/hari 
Evt  : penguapan dari waduk pada bulan ke-t  
Faktor k  : faktor ketersediaan air 
Hjnt     : hujan yang jatuh ke waduk pada bulan ke-t  
IR  : kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan, mm/hari 
It  : besar volume inflow 
Kc  : koefisien tanaman  
LP  : Land Prepare, masa penyiapan / pengolahan lahan 
M          : kebutuhan air untuk mengganti/mengkompensasi air yang hilang                             
akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang telah dijenuhkan   
N max  : penyinaran matahari maksimal 
n  : penyinaran matahari 
NFR          : Net Field Water Requirement, kebutuhan bersih air di sawah, mm/hari 
Ot  : out flow waduk pada bulan ke-t 
P   : kehilangan air akibat perkolasi, mm/hari 
p,q,v,w : koefisien tekanan uap air  
r  : evaporasi dari air terbuka (bebas) = 0,05 
Rm  : radiasi matahari 
R80  : besarnya hujan bulanan 80% 
 xi
Re   : curah hujan efektif  
RH  : kelembaban udara, % 
Rtop  : radiasi penyinaran matahari di puncak atmosfir  
St  : tampungan waduk pada akhir bulan ke-t 
St+1  : tampungan waduk pada akhir bulan sesudahnya 
T         : jangka waktu penyiapan lahan, mm/hari 
t(a)  : temperatur udara , oC 
v  : kecepatan angin (m/dt)  
V  : volume 
WLR   : Water Layer Replacement, penggantian lapisan air, mm/hari 
δ  : kemiringan tekanan uap pada temperatur oC 
AET  : Actual Evapotranspiration (mm/hari) 
CF : Crop Factor 
PET  : Potential Evaporation 
ER : Effective Rainfall 
∆SM : Selisih Soil Moisture (mm) 
SMC : Soil Moisture Capacity (mm) 
ISM : Initial Soil Moisture (mm) 
WS : Water Storage 
I : Infiltration 
Cds :  Infiltration Coeffitient (dry) 
Cws : Infiltartion Coeffitient (wet) 
GWS : Ground Water Storage (mm) 
K : Ground water resision constant 
IGWS : Initial Ground Water Storage (mm) 
∆S : selisih Ground Water Storage (mm) 
BF : Base Flow (mm) 
DRO  : Direct Run Off (mm/dt) 
TRO  : Total Run Off (mm/dt) 
QRO  : Discharge Run Off  (m3/ 
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Waduk Krisak terletak + 5 km dari pusat Kota Wonogiri yaitu di Desa 
Singodutan. Waduk ini dibangun pada tahun 1942 oleh Pemerintah Kolonial Jepang. 
Fungsi utama waduk ini adalah untuk mengairi sawah di Kecamatan Selogiri seluas 493.8 
Ha, sehingga perlu diketahui nilai keandalan waduk untuk melayani kebutuhan irigasi 
eksisting. 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis imbangan air yang terjadi, dari 
hasil simulasi Model Mock untuk memperpanjang data debit dan kebutuhan irigasi. 
Analisis selanjutnya , dilakukan simulasi Waduk Krisak dengan luas DI ( daerah Irigasi ) 
yang berbeda – beda.  Langkah simulasi adalah dengan menetapkan muka air awal 
operasi dan mengeluarkan air sesuai dengan kebutuhan irigasi.  
Hasil penelitian berupa dengan debit andalan 80% hanya mampu mensuplai 
33,6% dari luas baku  (seluas 177,768 Ha), dengan potensi inflow historis mampu 
mengairi 67% dari luas baku (sebesar 330,846 Ha), dengan anlisis simulasi DI 100% 
(seluas 493.8 Ha) mengalami gagal panen (faktor k rendah) pada Bulan Nopember II 
Tahun 1997, Bulan Nopember II Tahun 2001, Bulan Nopember II Tahun 2003, dan 
Oktober I Tahun 2004 dengan masing-masing tanaman Padi I. 
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